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fALLECIÚ EN LINARES EL OlA 25 DE JUNIO DE 1930
a los 70 aftos de edad, habiendo recibido los Auxilios Espirituales
Su desconsolada esposa doña Soledad Martín; sus hij don Cristóbal. doña Manuela, don josé, don
Antonio y don Manuel; hijas políticas doña María Iguác • dona Micaela Arévalo y doña francine Moreau;
hermanos políticos, nietos. sobrinos y demás parientes, al comunicar a sus amigos y relacionados tan sensi-
ble perdida, les agradecerán encomienden a Dios el alma del finado y la asistencia a alguna de las misas que
a continuación se detallan, por cuyos favores les quedarán sumamente reconocidos.
Las misas que se celebren el día 8 del corriente en la S. 1. Catedral,! en la iglesia del Carmen y el Expuesto del dia 20.
serán aplicadas en sufra¡¡io del alma del finadll.
JACA, JULIO DE 1930
nRTlCULO DE VUlGnRIZnCIOn nijRICOln
Los pescadores estaban ausentes, y el
Sr. Alcalde esperaba tener un huésped
que se morfa por las anguilas.
Se vió. pues, el Sr. Alcalde en la nece-
sidad de mandar a un criado a pescar an-
guilas por el conocido procedimiento de
las cuerdas con anzuelos.
Yo llcompañe al Sr. Alcalde, que envió
por delante al criado.
-Sé que voy 11 un fracaso-me dijo-
porque cada año hay menos anguilas en
este rlo.
-Consecuencia lógica de dos causas:
-le contesté-de que ya sabe la gente,
por estudios que los sabios han hecho.
que las anguilas no tienen ni el más lejano
parentesco con las culebras, y se procu-
ran con afán tan exquisito plato; la otra
causa está en los obstáculos artificiales
que las anguila¡ deben salvar para remon·
tar los ríos.
-é.Y que han descubierto los sabios
respecto a las anguilas?-me preguntó el
Sr. Alcalde.
-Era un misterio su procreación. En
101 rlos ie han hallado huevecillos y ale-
Las
1 l.. l' Ilila, po••, \ VinOS o ~eclllos de todas clases; pero ¿No es bien facíl pescar en las rfas an- nada de tal forma que recuerda los toca-
de las anguilas nada se sabfa; de ah! que gulas y traerlas hasla hts fuentes de los dos egipcios de los tiempos faraónicos:
E S f 1
, n la fantasla popular haya llegado a relacio· rlos, para repoblarlos de tan preciados cuando se la molesta, eleva la cabeza. to-
j e s narlas con las culebras. dpodos. mando una actitud de esfinge. Y asl esta-
Los sabios han deshecho el misterio. y -Tenga Vd. por seguro, amigo mío,- ba cuando nosotros la vimos; esto hízole
gracias a sus investigaciones cientlficas, afirmó el Sr. Alcalde-que en la próxima dar un paso atras al criado del Alcalde.
todo el mundo sabe que las anguilas van primavera enriqueceremos nuestro rlo con si bien lo que más le habla impresiollado
a desovar desde los rlos de Europa a los v&rios miles de angulas y no cejaremas era el apéndice agudo que tienen esta¡
mares de América. hacia las islas 8ermu- en esta reproductiva labor hasta que las orugas (como todos los esflngidos) ergui-
das (N. E. de Cuba). Su maravilloso ins- anguilas no quepan en el rio. ¡Con lo que do sobre el ultimo anillo, con el que ad-
tinto les dice que sus gérmenes necesitan, nos gustan a todos... quieren un aspecto amenazador para los
para nacer, una temperatura de 25 8 30 Iba a felicitarle por tan notable fomen- que ignoran que aquello es tan solo un
grados, y hasta no hallar en el mar el me· to de la riqueza fluvial; pero interrumpió adorno inofensivo.
dio adecuado, no desovan. nuestro diálogo el criado. Que ya estaba Estus orugas son má!o visibles por sus
Miles de km. han de salvar nadando preparando las cuerdas a la orilla del rio. efectos que por su color. Si hallasemas
contra la corriente del golfo, hasta encon- -D. Máximo. D. Máximo... Este sr algunas ramitas de iauce o de chopo de-
trar esa temperatura propicia en las Ser- que es un escorpión. ¡VengA, venga de foliadas, sin hojas. examinemos con la
mudas. pri¡a! mayor atención la fronda toda y aplaste-
Pocos dlas después millones de millo- Pocos segundos después llegábamos mos las orugas: SI estas f~eran muy nu-
nes de angu:las microscópicas, en una ex- los dos juntos al criado. el cual me mos- merosas, .convlene pulvenzar la fronda
tensión de varios km. comienzan a des- traba, sin acercarse demasiado a ella una con arsenlcales.
andar la ruta de sus madres, porque la larva de la Esfinge del chopo, qne ascen- May?,"es danos ha causado la esfinge
corriente del Golfo las arrastra hacia las dia con parsimollia por ulla mimbre, en de la Vid, cuyas orugas verdosas son tan
costas Europeas. donde llegan durante el busca de otra tierr:a hoja que engullir. gran~eso más Que las del c~opo; atacan
invierno. despu~ de tres afias de pere- Esta espléndida oruga, de mas de cin- los vI~edos de M8.YO ~ Sepllemb~e. Para
grinación: son las angulas blancas y sa- ca cm. de larga. de un intenso verde ma- de.str~I~las, pulverizaCIOnes arse.fl1cales, al
brasas. que con tanta afan persiguen noc- te por el abdomen, color que vá decayen- prmclplo (150 ~ramos de arsemlo de ca-
turnos pescadores con tupidas redes me- do hasta mostrarse en el dorso de un her~ bre por hectolitro de agua); en el verano
tálicas. mosfsimo verde amarillento muy pálido, desorugar. . .
La industria ha levantado contra ellas cruzado por flnas lIneas blancas que, par- Muy lnter.esante es. entre los esfmgl-
obstáculos casi infranqueables al elevar tiendo por pases del abdomen. se dirigen dos, [a manposa de la muerte; pero ésta
con puertos en los rlos el nivel de las hacia atras, convergiendo en la parle su- merece capitulo aparle.
aguas, aprovechables para fuerza motriz perlor del dorso... ¡esta bonita orues tie- MAXIMO CAMPESINO,









































































Tambien nuestro Ilmo. señor Obispo ha
recibido otro telegrama en iguales o pare-
cidos términos, y ello es una afirmaci~o
del interés conque se ha visto en Madrid
la gestión de la Comisión que fué de jaca
a hacer ver y poner de manifiesto la razón
de sus aspiraciones.
En Enero último adujimos razones téc-
nicas de peso en las que se apoya la ne~
eesidad de que jaca sea cabeza de la Co'
mandancia de Huesca. Aquellas razones
subsisten y tienen hoy. a mayor abunda-
miento, en su favor otras, del Csnfranc
derivadas y que no hace falta apuntar por
ser de todos bien conocidas.
Como causa justa y de justicia que es
esta de la Comandancia de Carabineros.
ha sido de fácil defensa y el alegato bri-
llante de nuestra Comisión ha surtido los
efectos que era de desear.
Para ella nuestra gratitud y para el ve·
cindario nuestra felicitación sincera.
"
La Universidad dE:' Zaragoza ha venido
por cuarta vez a jaca, dando un aspecto
de animación a la ciudad .,. trayendo a
ella una intensa corrienle de cultura.
La Residencia se ha remozado y hu
abierto sus puertas para recibir a estu-
diantes y estudiosos de todo el mundo.
Los profesores se mueven ori:!anizando
la vida universitaria; en los ómmbus que
vienen de la estacian se ven tipos exóti-
cos. los estudiantes ingleses deambulan
por la ciudad con su.s b(azers azul~s y s.u
pantalón gris. Todo IIldlCa que la Vida urll
versilaria ..le jaca. no por breve menos
intensa, ha comenzado.
La ciudad, si~mpre acogedora, recibe a
los estudiantes con la cordialidad de siem-
pre, viendo en los Cursos algo suyo, pro-
pio, intensamente arraigado en ella.
El martes empezaron las clases canfor·
me se hahla anunciado, no obstante que
la inauguración oficial tendrá lugar el dla
6, a la cual tiene prometida su asistencia
el Ministro de Instrucción Pública don
Ellas Tormo.
Han empezado a llegar estudiantes ex-
tranjeros. siguiendo ya los Cursos unos
treinta.
Se espera que dentro de muy pocos
dias estarán cOlllpletas las plazas de la
Residencia y para el mes de Agosto el
número de peticiones excede al de habi-
taciones disponibles.
Como en años anteriores, los sábados
habrá excursiones y, los domingos se ce-
lebrarán las conferencias que tanto éxito
tienen, alin entre el público no universlta·
rio. No podemos dar hoy la lisia de los
conferenciantes. pero sabemos que se dan
como geguros nombres de ilustres perso-
nalidades: el Doctor Horno, Ramiro de
Maeztu, María de Maeztu, José Maria
Salaverrfa y airas.
Ademl1ls un grupo de estudiantes tiene
el propósilo de publicar un periódico se-
manal con el lfIulo de «Crónica Escolar•
como órgano de los Cursos, con informa-
ción exclusivamente universitaria y con
un alto nivel cultural, el cual constituirla
un éxito seguro.
-~-
Esta abierta la matricula de los cursos
de idiomas para nacionales Asimismo, es-
te año se dará una clase nocturna de fran·
cés para dependientes de comercio, que
tanto éxito tuvo el pasado curso.
Confiamos en que la juventud jacetflna
responderá como en años anteriores a tan
utilmanifestación de cultura y que la ma·




LO) CURSO) DE VERnNO
•-~-
Con asistencia del director general de
Obras Publicas, se ha verificado la inau-
guración del nuevo edificio de la Confe-
deraci6n Sindical Hidrográfica del Ebro.
El edificio inaugurado no es ninguna joya
arquttectonica ni ningun palacio. es sen
clllamente algo práctico Que responde a
las necesidades emanadas de la comple-
gldad de servicios.
Falta hacia verdaderamente, este nup.
va edificio que centralice la organización
administrativa y almisrno tiempo este en
consonancia con la importancia de nues~
tr8 Confederación del Ebro.
11Ft@@B»
-~-
En un mitin recientemente cele!:lrado en
Roma el secretario del partido fascilJta.
en un~ encendida arenga, ha preconizado
para breve plazo una guerra entre Italia y
Francia. Aun cuando las palabras dellu·
garteniente de Mussolini, carecen de va-
lor mientras no vayan refrendadas po~ el
Duce no han dejado de causar sensacIón
en los cfrculos polHicos mundiales.
No deja de ser peligroso y sobre tc:>do
imprudente jugar con el vocablo bélico.
ahora, que las cancillerfas tr~bajan deno-





Como confirmación de las gratas noti- '
cias que sobre la continuación en jaca de
de la Comandancia de Carabineros. dimos
en nuestro ultimo numero, publicamos hoy
los dos telegramas siguientes:
jaca 28 junio
Presidente Consejo de Mini~tros.
Cono_idas vecindario satisfactorias
noticias Comisión aestora continúe jaca
Comandancia Carabineros manifiesta
público regocijo. Compldzcome partici-
parto V. E. con testimonio agradecimien-
to.-Alcalde CAMPO.
-~-
das. Y... como es natural. protestan vio-
lentamente los harineros aragoneses y
apuntan el temor de que. el conflicto no
haga mas que desplazarse de IUg'ar su-
miendo a los trigueros de Aragón en la
ruina.
Es de esperar que, di~t~men tan r.otun-
do. haga variar el del mm.lstro volVIendo
la tranquilidaJ a los esplrltus .
o',
Con asistencia del Director General de
de Obras Públicas, se ha celebrado con
brillantez inusitada la i"auguración del
Pantano de Pena. por el que se regaran
grandes extensiones de los terminal de
Maella Valderrobres, t-abara y Nonaspe.
Esta'es la obra de la Confederación,
que algunos desdichados hablan querido
motejar.
Lft COMftNDftNClft DE CftRftBINER05
Presidente Consejo Ministros a Cam-
po Alcalde.
Contesto su telegrama 28anteriorma-
nilest6ndole dado órdenes de continnúar
ahi Comandancia de Carabineros.-Le
saludo_
La Exposición de Sevilla tan desdicha-
damente concebida por la dictadura-por
la coillcidencia con la de Barcelona - ha
quedado definitivamente clausurada. Lo
que debió haber sido certamen lI1a~no, Je
haberse realizado sin compett>ncl8s de
envergadura como la catalana, ha consti·
tuido-digámoslo sin rebozo-un lamen-
table fracaso económico.
No tiene ya remedio. pero queremos
hacer constar que, la terquedad inherente







Siguiendo la costumbre tradicional de
los gobiernos anteriores. ~I act~al . va a
hacer una llueva reforma UlllverSltarla.
Seguramente este problema es uno de
los que más apasionan y por eso es tan~­
bién UIIO de los que más errores ha moti'
vado.
Se all1plian asignaturas. se habla de
textos. se consulta a los profesores, pero
nunca se acuerdan de los padres en una
cuestlón en que tan legitima intervenció.n
tienen; no solo por ser los que pagan, SI-
no porque es una obligaci6n para con sus
hijos.
Creemos que en vez de importar tanto
del extranjero lo mejor sería: elegir de
fuera lo mejor sí, pero teniendo ~n cuel~­
ta nuestro espiritu que tanto se diferenCia
del d. loe extranjeroe, es decir, adaptar
las reformas a nuestras costumbres. Y to-
davia seria más oportuno comenzar las
reformas por la enseñanza primaria, que
es la base de la ~uperior.
En Alemania. ha sido nombrado minis-
tro de Hacienda el señor Dietrich.
Tarea nada facilla que va a asumir el
nuevo ministro,
Nadie ignora la situacibn desastrosa.
situación financiera que atraviesa el ex-
imperio germanico.
La liquidación del presupuesto del pa-
sado año ha sido desastrosa. ya que los
gastos excedieron COll mucho a lo previs-
to y los ingresos no alcanzarán las cifras
presupuestadas.
Por si esto fuera poco se encuentra el
gabinete Bruing ante un terrible problema:
los sin trAbajo.
El señor Dietrich. tiene con éste pro-
blema el principal escollo de su labor mi·
nisterial.
Ante él fracasó su antecesor, ya que el
impuesto llamado ede sacrificio» no h.
convencido a nadie_
El contri bu vente alemán. no puede so-
portar más cargas, sobre las ya pesadas
que le agobian.
Por otra parte el Gobierno ron sus ac-
tuales recursos. no puede atender en la
debida forma la Caja del seguro contra el
paro forzoso.
Seguramente que el civismo del pue·
blo alemán, tantas veces demostrado,
encontrará una solucian favorable a tan
arduo problema.
Lul. Ollv.t••
de hoy. Son las doce de la noche. Por
ahora. si nos lo permite el cantar armonio·
so y potente del ~reno limit~.monos 8 dor-
mir sin preocupacIones de mnguna clase.
Estas cuartillas son inocentes en absoluto.
No hablan de polfrica, no hacen mención
de problemas de transcendencia par~ .Ia
ciudad ni. mucho menos, aportan OpinIO-
nes que quizá resullaran interesantes. No
las tachará no, la censura.
Merecieron redactarse. ¿Por qué no? Si
cuando escribimos relatáramos nuestras
preocupaciones. discurriesemos sobre 1,"'
quietudes o anhelos, sobre la parle sena,
en fin, de la vida. nos amargarlarnoscons~
tanlernente la existencia. Yeso no. ¿Ver-
dad, frívola amiga mía, que no vale la
pena?
La nota más destacada de esta semana,
10 constituye el conflicto de los trigueros,
que dejó vivito y coleando la desatatada
medida de la dictadura autorizando en
enorme cantidad la importación de trigos
exóticos.
Problema de muy dificil solución, ha
creldo hallar la del ministro atendiendo
las sugestiones de los harineros levant!-
nos, que se comprometen a consumIr
SO.OCÚ toneladas de trigo nacional (caste-
llano) a cambio de condiciónes determina·





Estamos a treinta de junio. La tempo-
rada comienza. Es preciso que después
de nueslto obligado reposo los crOlllstas
venlniegos inauguremos, cor.1 un~ cual-
qUiera, la serie de esos escntos Ilge~os,
inconsistentes, que construlmos rápl~a­
mente sobre el esqueleto de algunas. 1m
presiones instantáneas al que revestmlOs
del artificio, a veces deslumbrante, de
una literatura hueca y campanuda, corno
destinada a resonar en la bocina de un al-
tavoz.
El aparato escénico de una fiesta de so-
dedad ce!ebrada al aire libre, el espectá-
culo agradable de un almuerzo en pleno
C8mpo-a la sombra generosa de unos pi-
nos centenarios que ocultan la bella pers-
pectiva lejana y la mole próxima del ~u­
toear-o la emoción inocua de un parl1do
de tennis que cuatro gentiles .tennis wo-
meno empeñaron a la puesta del sol, son.
escogidos al azar, tres de los asuntos fa-
voritos en las cuartillas que se redactan
de junio a septiembre aunque, en realidad,
el a~unto sea lo de menos. El secreto es-
ta en referirlo todo en un tono menor que
armonice con el ambiente musica fácil de
gramola de viaje, ton~lidades 81~gres de
panorama estival palpltRnte de vida. y de
luz. colores chillones de las gasas mcon·
slitiles con que se visten las mujer~s -y ,
que 110 desentone de ~as conver~~lOnes
sin importancia que hilvanan con futll pre-
texto el l11uchacho simpático con preten-
siones de galán de cine y la damita inte-
resante que desarrolla su fertil imagina·
clan menOlonal leyendo a I~lerre Loti.
.t- Eso es lodo. Mas, ~n esta 0.casi6n, no
han cristalizado todavla en realidades los
temas favoritos. ~o se ha bailado aun un
vals americano sobre la pradera colosal
del circo de Zuriza, no ha cruzado las ca-
lles pilotando un soberbio eroadstep gris
perla esa extranjera de ojos grandes, azu-
les, inexpresIvos que sugieren un madri-
gal cuando miran, ni ha llegado, tampoco,
la hora de contar. a modo de historieta. el
episodio aquel de un danés que prepara-
ba sus mejores cock-tails con agua de co-
lonia. \...
¿Terminamos, pues? No, Hay algo que
merece registrarse.
En los paseos de la Ciudad empieza
esa animación complaciente que culmina-
rá en la primera quincena de agosto. En
los jardines de la residencia los estudlan-
les extranjeros saturan sus pulmones de
aire fresco y sano de los Pirineos y sien-
ten, algunos--aeaso·-la nostalgia de la bru-
ma del norte olvidada para conversar
con sus lindas camaradas. que aictan con
gracia sus interrogantes, o cuentan inge-
nuas aventuras de colegio. en un delicio-
so espai'lol de diccionario de bolsillo. Has
ta ahora, nada más. La vida de Jaca ha-
bla sido plácida, monOtona: verdadera-
mente tranquila.
La mayor concurrencia de gent~ se en-
contraba de ocho y media a nueve y cuar-
to en la calle Mayor. Pero el sábado va-
rió ya un poco este ritmo. Llegaron los
cadetes de la Academia General Militar.
que han hecho a caballo su viaje de prác-
ticas, y-jinetes apuestos-desfilaron bri-
lIanlemente a continuación de los batallo-
nes de inf.olerla de la plaza que salieron
11 recibirles al pie de Oroe!. Poco rato
después animaban las calles con la sim-
pática alegria de su juventud y la nota
cromática de sus uniformes grises. Por la
noche el Casino de Jaca presentó el as-
pecto de los dlas de gran fiesta. Cele-
bróse un baile en honor de los Cadetes,
y casi no se había extinguido el eco de la
marcha final ('uando los clarines del es-
cuadrón de alumnos lanzaban al aire los
acordes vibrantes de la diana.
He ahf, con esto. el final de la crónica
DON EntTERIO nONRERL BETCS
fnllfelO EN ln VII!-n DE BIE5CnS El Dln 2B DE JUNIO DE 1930
A LOS 85 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido 108 Santo Sacramentos
R. 1.
Sus apenados hijos D. Angel, • Isabel y D: Rosario;
hijos pollticos D.· Pilar Sari~en y D. Juan de Solaj nietos,
bisnietos y demás parientes, a partICipar a sus amIgos y
relacionados tan sensible pérdida, agradecerán lo enco-
mi'~nd(:n a Dios en sus oraCIones.
Para S. Sebastián su residencia salieron
el 29 último Don Eusebio SeOla con su se·
, nora, acompai'lados de D· Cuiana Gimé·
¡ nez de Valle y la monrsima nena Marla
Teresa Senta Valle.
, Ya está entrt: nosotros para pasar el
1
, verano, nuestro querido amigo y culllshno
colaborador O. Luis Olivares. Nuestros
lectores disfrutarán de la amenidad de sus
escritos, por los que recibimos feJicitacio·
a nes que a su autor trasladamos nosotro'
; complacidos.
I
Reciba, asl como su senara madre y
hermanos, nuestro cariñoso saludo de
bIen veniCla.
I En Biesca. donde hace algún tiemop
I residía, faUecio días pasados don Emete-rio Monreal Bités, prestigioso industrial
que en esta plaza gozaba de crMito bien
ganado y de muchas simpaflas. Ha muer·
to a los 86 años, Que por entero consagró
al trabajo, destacándose por su honradez
acrisolada bien manifiesta en cuantos neo
gocios le fueron confiados. Oescanse en
paz y re~iball sus hijos, hijos políticos,









Sr. Director de LA UNiÓN.
JACA
Muy Sr. nuestro: Agradeceremos de
Vd. la klretelón en el semanario que tan
dignamente diríli:e. de las líneas que van
a continuación. que son fiel reflejo del sen-
tir unanime de todos los componentes de
esta sociedad.
cEsta Junta Directiva. se complace en
manifestar pübliramente 8 la «Agrupación
Deportiva Jaca. y público en general de
esa noble ciudad, el agradecimiento más
sincero, por las 111l1Uiples atenciones leni·
das con ntleslro equipo en su reciente vi·
sita a esa ciudad.
Atenciones Que nos proponernos reco-
nocer debidamente, en la primera visita
del equipo de la cA. D. Jaca. con que
sealllOs honrados •.
El Presidente del cC. D. Barbastrense ••
losé Guillen



















Por referirse a cosas de nuestra ciudad
o por que lienen para ella interes, recor·
tamos de la prensa las dos siguientes in-
formaciones;
Los yacimientos potásicos
pueden dar una gran riqueza
al Estado Español
continuando la misma carrelera hasta su
térmlnación en el lírnile de las provincias
de Lérida y Huesca; y desde aquí en linea
recta, hasta Tremps, y desde Tremps, por
la carretera de Villamitllana, hasta Isona,
al Umite de la zona potásica catalana_
Los trabajos de los ingenieros del Es-
tado se llevan con gran reserva; pero des·
de luego se sabe que se han comprobado
capas de ocho y nueve metros de espe·
sor a profundidades inferiores a 90 me·
tras, y la explotación puede hacerse hasta
500 metros y más.
Es de esperar que, con la prudencia y
exactitud que reclama la importancia del
asunto, se den a COllocer pronto informes
oficiales concretos.
Sociedad Mutua Electr~Ja Ilesa
Desde el l.· de julio próximo y el Tesore·
ro D. Clemente Bara8. sera satisf cho el cupón
de las obligaciones que tiene ~ circulación esta
Sociedad y también se hará eJéctivo el importe de
las veinte Cédulas de a quill'fenras pesetas efecti-
vas una 81OOl"tizadas por..eQrteo y que correspon-
den a los numer08 1, 4, 16, 25, 'Zl, 35, 45, 51, 58.
00,102, lOO, iJ5, 141, 146. 165, 167, 175, 179 Y
198.
jaca 'Z1 de Junio de Im.=EI Secretario, ja-
SE MARIA LACASA.
Ciacetillas
A los 86 años de edad. falleció en esta
CIudad a las 16'30 horas del dla 2 último
el señor don Venancio Zapatel Herrero,
primer teniente retirado del Cuerpo de
Carabineros.
Ha sido su muerte muy sentida pues se
distinguió siempre por su trato correcto y
su nobleza de sentir.
En su vida militar se reputó como per-
fecto caballero siendo siempre lllUY cons¡~
derado de sus jefes i compañeros, y que-
rido y respetado de sus subordinados.
Hacemos presente a sus hijos. hijos po·
Ihicos, nietos entre ellos de manera espe-
cial a nuestro buen amigo don José Yzuel,







por el alma de la señora
Tip. Vda. de Ro Abad, Mayor 31-Jllca
Para el domingo se prepara aqul en ja-
ca un magnlfit:o partido amistoso entre el
equipo local y el ARAGON de Zarago·
za, campeón de primera categoría grupo
B. que cuenta con un once estupendo. Se
verá buen futbol el domingo. Ira much{-
sima gente a presenciar este partido.
O," MRIM SOLftN l NnVMRRO
Muy cariñOio y brillante fue el recibi-
miento dispensado a los alumnos de la
Academia General llegados la semana úl·
tima a esta ciudad.
Las fuerzas de la guarnición los recibie·
ron al pie de Oruel. El desfile por las ca-
lles de la ciudad fué brillante, formando
el Regimiento de Galicia, el Batallón de
Montana y por ultimo el escuadrón de
alumnos.
Iba a la cabeza el General señor Urrue-
la, con varios jefes y Oficiales de la guar·
niciÓn.
Hubo en el Casino baile animadfsimo
mostrándose los muchachos muy satisfe·
chos de las atenciones recibidas en Jaca.
Se anuncia para una de estos días la
llegada a jaca para veranear entre nos·
otros, como en años anteriores. de la Ca·
lonia de Huérhanas de la Guerra.
Han dado pri cipio en el altar de las Al·
ma!! de la iglesia del Carmen el pasado
marles 1.° de Julio, a las nueve.
Su apenada lamilia agradecer4
la asistencia y oraciones.
Pasan unos días en esta ciudad nuestros
distinguidos amigos el notable medIco de
Zaragoza D José Casas y su hennanodon
Ramon, popular empresario del Teatro
Principal de aquella ciudad. Bien venidos
Han llegado para pasar el verano entre
nosotros las familias de Don Domingo Mi-
ral, de Don Antonio Valero, de Don Qer-
m!ln Beriténs, de Don Antonio Montea\'
de Don Ricardo del Arco, de Don Grego
rio Valero, Vda de Don Antonio Martln e
hijos. Vda de Don Saturnino García Ca-
rrillo e hijos, D.· Juanita Gastón de Ripa.
Da Rosario Sanchez-CruJ.at de Savia, la
Srta Josefina Dumas. Don Miguel Lopez
Juan y familia, Don Juan Gillguácel y fa-
milia, Don Felipe Martinez y senara.
Otra nueva desgracia aflige en estos
momentos a los señores de Mateas Iguá·
cel, nuestros distinguidos amigos. En su
casa de Linares ha fallecido el respetable
y bondadoso señor don jasé Maria Ma~
teas, padre del ilustrado ingeniero don
Cristobal Mateas, que como decimos llo-
ra tambien la pérdIda reciente de su se-
ñora madre política.
La noticia de esta muerte ha causado en
esta ciudad profundo sentimiento y de
ello reciben los hijos del finado sinceros
testimonios que son clara manifestación
de las grandes simpatlas que tienen. Re·
clban nuestro pésame sillcero y quédeles
en su nuevo dolor el consuelo de que Dios
premiará la vida del finado con el descan·
so reservado a los buenos.
Para el prestigioso e ilustrado capitán de
Infanteria afecto al Batallón de Montaña,
D. Antonio Martfnez y por su señor pa-
dre O. Pedro. ha sido pedida la mano de
la bella señorita de esta ciudad Marfa Pue·
yo Benténs, hija de nuestro Querido ami·
go O. Antonio Pueyo. Los novios se han
cambiado con este motivo regalos de gran
valor fijandose para Octubre la fecha de
su enlace. Nuestra enhorabuena.
Felizmente ha dado a luz un hermoso
niño la distinguida señora Pilar Gavln, es-





Nos congratulamos del auge Que van al·
canzando entre nosotros los cursos de
verano, or2'anizados por varias Universi-
dades entre las que descuella Zaragoza,
con su floreciente instirución de Jaca. La
Universidad de Oxford. que acaba de
clear una beca para dkhos ('ursas, cons'
tlluye la mas honrosa aprobación de la
admirable labor Que de unos anos a esta
parte viene realizando la Residencia uni·
versitaria de Jaca.
Desde luego la posición en plenos Pi-
rineos de estos cursos de verano, y las
modernas instalaciones de vivienda y de
trabajo, deben contar bastante en los exi-
tos que registramos; pero hay algo más,
lo principal sin duda, que da a la obra cul-
tural de Jaca su fisonom¡a atrayente y su·
gestiva.
En Jaca actúan elementos universita·
tios de reconocido prestigio intelectual.
de actividad laboriosa y constante. Los
cursos dirigidos por competentes profeso-
res tienen el atractivo de la interesante
amenidad, entremezclada can la más esen-
cial cultura de las cosas españ.olas. Y to-
do ello en un ambiente nuevo, de origina-
lidad turfstica, al lado de la hermosa natu-
raleza y los esplendidos paisajes, la ca
modidad veraniega, la vida sana y depor·
Uva. Jaca es, en fin, un modelo del preso
tigio que incluso en el orden internacio
nal, puede alcanzar nuestra extensión uni·
versitaria, sabiamente dirigidu y orien·
tada.
Anotamos, para terminar, la idea que
empieza a cundir, de hacer extensivos ta-
les cursos a la estación invernal. Todo
augura un brillanHsimo porvenir a esa hi-
juela de la Universidad de Zaragoza, Que,
,ituada en la misma frontera, está llama
da a ejercer de mano amiga entre la cul
tura espai'lola y la de ultrapuertos.
Los Cursos de Jaca
Parece ser que los ingenieros de~ Insti·
lulo Geológico y Minero han obtenido en
utos meses últimos resultados muy hala·
güeñas en los conocimientos para hallar
clpas pot!lsicas, en tales terminas, que ya
permiten establecer un cálculo sumamente
optlmista tanto en la intensidad como en la
extensión, hasta el punto de haberse com·
probado la continuidad de la cuenca po-
tásica de Catalui'la por Navarra hasta
Burgos y aún más acá. En vista de la cual
ya propuesta del Instituto y de la Direc-
ción, el Estado suspende el derecho de
inscribir minas de potasa en toda la zona
probable de las provincias de Lérida.
Huesce, Zaragoza. Navarra, Alava, Bur-
gos y Logroilo. La disposición se ha pu-
blicado ya en la Gac~ta.
La suspensión es por dos aftas, pero
proffogable por plazos iguales si el Esta·
do lo Juzga conveniente. Y el períme-
lro que se fija en la prohibición, el si-
guiente:
Limite Oeste de la zona potásica de Ca·
taluña, paltiendo de Balaguer y siguiendo
el rio Segre hasta su desembocadura en
el Cinca y continuando éste hasta su de·
sembocadura en el Ebro, a partir del cual
ellrmlte va aguas arriba del Ebro hasta
Logrono, Ntljera, Santo Domingo, Belo-
rada y Burgos, por carretera; Burgos. So-
lo, Palacios, Peña Horada, Ontai'lón, Pe
sadu de Burgos hasta el Ebro, contiuuan-
do aguas abajo hasta la desembocadura
del ladorra en el Ebro, de aqul por Za-
dorra hasta Vitoria; de Vitoria, por carre
tera hasta Piedrfl.millera. y de Piedra!Yli
llera por el limite Sur de la zona reserva·
da por el Estado en la cuenca potásica de
Navarra e intentando con ella hasta la
unión de la carretera de Tesa con elllmi-
le de las provincias de Zaragoza y Nava·
rra, y desde este punto, continuando por
la carretera, hasta Jaca; desde Jaca, yen·
do por la carretera. hasta Yebra; de Yebra
en Unea recta, hasta Bergua, y de Bergua,
$igulendo la carretera por Boltana, hasta
Toledo, avanzando en Ilnea recta hasta
Navarri; de Navarrl, por la carretera de
A.guilar, hasta su encuentro ron la Que va
































¿Necesitais Je algún asunto
en Zaragoza o en la Región?







ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO 1845
Plaza do Son roll
Banco de Crédito de Zara~oza
CLINICA DE STA. OROSIA
SUuada on el P..eo do ¡lIlon,o XIII
a muchachode 15 a 17
na Industria de es·
•necesl
= __= --;:-- , ....;;:L:.:.A..:U;;.:N::.:J:;;:O,:;N --: ~__..;-;;,t;
En la primera quincena
de Julio se inaugura-






anos para trabajar e
la Ciudad.
Informarán e •La Jaret8na~.
Juan LaCl5' y Hermlrto.-Ma,or 17
EN VILLANUA
Venta Hier,ba pipiri afio granpartida, lIes Comer-
cio La Luna Ja::ca~.....""
se arrienda un hermoso Chalet situado en
Jo más hermoso y pintoresco del pueblo.
junto a la carrett'r8 de Zaragoza a Fran-
cia, tiene todas las comodidades moder·
nas, cuarto de baño. espadosas habitacio-
nes, teléfono. garage, agua corriente y le
rodea un a~ardfn_










L.. u,ted LA U'UON
Caja de prevl,lón
4 Agosto. 'Zl - Teléf. 4539
ZARAGOZA
Colaboradora del Instituto Nacional
de PreYil ion
,
Po.Slo.o. vUalld..: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
P.nslon•• Inmediatas: muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
Penslon.s ternpor.....: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
Ca,"al-herencla: a fl:lvor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Me'or.. lldquiere el obrero
derecho. PEHSIOH PE IHVllLlPEZ.
P-42
Don José Novale.
CA lA DE PENSIONES
(aja de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
lImlNS DE ~~OR!O N~ ¡15IN: al 3 y 112 por %
lImTnS DE ~"OR~O DIfERIDO: al 4 por %
(muy recomendables para la formacion
de capitales Dotales).
llllpoticiones a pino-fijo: a por 100.
Cuentu de Ahorro: al .3 por 100,



















Coso, 47 y 4 Don Jaime 1, núm. I
RACilOZA
CA lA DE AHORROS:
Libretas al .. por ciento de interé5
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100
» »un mes. ... 3 t
t tres meses 3'50 9
» seis meses 4 »
, un afto... ,
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
Alagón, Alhama de Aragón, Almazán, Arcas de
Jalón, Ariza Atecll, BeJchite, Blnéfar, Calaroo-
cha, Calatayud, Cuenca, Eles de 108 Cabelleras,
GlI8dalajara, Haro, Huete, Jaca, Madrid, Monr.l
4eI Campo, Motina del Palancar, S8dl1", Santa
CrlU. de 110 Zarza, Santll Eulalia dal Campo, San-
to Domingo de la. Calud.I, Sos del Rey Católicfi,
Tarancón, TaWlte, Uncaatillo, Zuera.
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOL3A -CAMBIO
Banco Zaragozano
Aragon SUCU~SAL PE JACA
ZARA G-OZA
Sociedad Anónima fundada en 1909
•
L1B~ETAS
CAJA DE A"OR~OS AL 4 por \00
DE INTE~ES ANUAL
Pr..tallol Hipotecarlol por cuenta dll
Oficina de cambio de mone-




OPEBACION ANCABlAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuenta! corriente, a la vista 2 1(2 ·1. anual
lmposlcionel!l a plazo de 3 melles ;) f¡4 01. anulll
lmpol!licionel a plazo de 6 meses 4 01. anual
Imposiciones I plazo de 1 afio 4 114 °1• anual
Lejla Nieve del Pirinea
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 6.000.000
SUCURSALES: Alcafliz, Almazán, MiZA, A)-er-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de OIfM, »
CllIoillyud, Caminresl, Cariflena, Caape, Da- i »
roca, Ejes de los Caballeros, Fr., Hueaca
Jaca, Lérida, Madrid, Molinll. eJe Aragón, »
Monzón, Sariflena, Se¡rorbe Icüenu, So-
ritl, Taflltona, Teruel, T SIl Y Valencia.
AQ~NCI"'" ~N OEMUZ
Leila Nieve del pirineo
BftNCO NlrOTECftRIO DE ESrnRA
La lejía cNieve del Pirineo» además de
su calidad excelente tiene par quien la
usa ulla grata sorpresa. Re a en un tan-
to por ciento considera de botellas, un.
monedita de plata. es usted constan'_
en el uso de esta-1ejla puede beneficiarse
COI'1 este práctico regalo, ahorrará dinero









En !ú'A L;\\ACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
VI;M~O lUDA @li'IQlU,
del 2o-6lu ,liD al 20 de Septiembre
Novena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa, 9 id.-Baño con ropa,
1'25 id.-Id. sin ropa, 1'10 id_










Calle del Carmen número .¡
El 24 de Junio qu,dó abierta la nue-
va Carnicerf~/de Dámaso Oracia,
en la calle erel Carmen, Casa de
"F'elicianoll en la que servirá con
esmero y punTUalidad por corlador
competente.
,--~---
BAfios DE
Santo Domingo
